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ในยุคปัจจุบันถือว่าเป็นโลกยุคโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ 
เพื่อมารองรับการขยายตัวด้านเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมชุมชน ทั้งด้านความคิด วัฒนธรรม 
เจตคติและค่านิยมต่างๆ ดังนั้นทุกประเทศจงึต้องเตรียมคนให้พร้อมส าหรับการเปลี่ยนแปลง  ประเทศไทยให้ความส าคัญ
กับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  จึงได้มีการปฏิรูปการศึกษาเพราะเช่ือว่า การศึกษาคือ การสร้างคน การปฏิรูปการศึกษาจึง
มุ่งเน้นการปฏิรูปการเรียนรู้เป็นส าคัญ  เพื่อท าให้ผู้เรียนมีความรู้สามารถประกอบอาชีพได้โดยมีทักษะพื้นฐานที่จ าเป็น และ
มีจิตใจที่ดีงามพร้อมที่จะท าประโยชน์เพื่อตนเองและสังคม การปฏิรูปการเรียนรู้จะประสบความส าเร็จต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร ครู นักเรียน ชุมชน และองค์กรต่าง ๆ ร่วมกันผลักดันและขับเคลื่อนระบบการศึกษา
ให้เปน็ไปตามเป้าหมายซ่ึงปัจจัยหลักที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายคือ ครูผู้สอนที่จะต้องเปลี่ยนแปลงจากบทบาทเดิมเป็น
บทบาทใหม่ โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ครูสามารถวางแผนและจัดหลักสูตรจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ  ปฏิรูปสื่อ
เทคโนโลยีให้ทันสมัย พัฒนาการวิจัยในชั้นเรียนตลอดจนปฏิรูปการวัดและประเมินผลได้อย่างเหมาะสม 
ค าส าคัญ :  การปฏิรูปการเรียนรู ้
Abstract 
 In the present era of globalization have fast change with the development of technologies to support growth in 
the economy, resulting in a change of the social community both the cultural attitudes and values. Therefore, all countries 
have to prepare people for a change. Thailand focus on such changes and reform education as it believes that education is 
to create people. Education reform has focused on the reform of learning to give learners the knowledge to continue their 
career with the basic skills needed, good-hearted ready for contribute to their own and society. Learning transformation to 
be successful, requires the cooperation of all parties as administrators, teachers, students, community and organizations 
push together and drive the education system to meet the target. The main factor to achieve target is teacher. He needs to 
change the traditional role to a new role by student centered. Teachers have ability to plan and arrange good quality of 
curriculum, reform up-to-date technology,  research in the classroom and reformation in measure and evaluate 
appropriately. 







ใหม่ๆ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักว่า ผู้เรียนมีความส าคัญสูงสุด 
สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง มุ่งเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีนิสัยรกัการอ่าน มีทักษะใน       การแสวงหาความรู้และยึดหลักการศึกษา
ตลอดชีวิต    มุ่งสร้างแหล่งความรู้เพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีโอกาสเรียนรู้ได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง [1]  
โดยส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาในระบบการศึกษาเพื่อส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของผู้เรียน พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและเพียงพอต่อการจัดการศึกษา เพราะการปฏิรูป
การศึกษาที่แท้จริง คือ  การปฏิรูปการเรียนรู้ของครูเป็นหลัก ครูจ าเป็นต้องม ีการปฏิรูป 5 ด้านดังนี้ ด้านหลักสูตร ด้านสื่อ
เทคโนโลยีทางการศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการวิจัย และด้าน การวัดผลและประเมินผล [2] เพราะครูต้อง
ก้าวทันกับสภาพความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ [3] สถานศึกษาควรจัด
อบรมครูผู้สอนในเรื่องการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญอย่างต่อเนื่อง จัดอบรมการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา งานวิจัยในชั้นเรียน การวัดและประเมินผล การนิเทศการสอน ควรมีงบประมาณสนับสนุนเรื่องการจัด
สภาพแวดล้อมทางวิชาการ การจัดเครื่องคอมพิวเตอร์และส่ือ ICT การประสานให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการศึกษา [4] และปฏิรูปให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและท้องถิ่น โดยยึดมาตรฐานของชาติเป็น
หลัก หลักสูตรต้องมีกระบวนการพัฒนาอย่างชัดเจน จัดโครงสร้างให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ โดยมีผู้เช่ียวชาญร่วม
พัฒนา ด้านการจัดการเรียนการสอนเน้นพัฒนาทักษะทางด้านการคิดวิเคราะห์ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน และมีการวัดและ
ประเมินผลเป็นระยะ ส่ือเทคโนโลยี ต้องมีการวางแผนด้านการจัดสรรทรัพยากรการเรียนรู้ โดยการจัดท าคู่มือการใช้ส่ือให้
ใช้อย่างคุ้มค่า และมีการจัดบุคลากรเข้าดูแลส่ือและมีการซ่อมบ ารุงรักษาเพื่อช่วยในการพัฒนาด้านการเรียนการสอน และ
ส่งเสริมให้ครูท าการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในช้ันเรียน [5]  
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตราที่ 24 ก าหนด
แนวทางปฏิบัติให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการดังนี้ 1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
ความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  2) ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ 
การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา   3) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติ ให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 4) จัดการเรียนการสอน
โดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคณุลักษณะอัน
พึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา  5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม ส่ือการเรียน และอ านวย
ความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู ้รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ 
ทั้งนี้ ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากส่ือการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ และ    6) จัดการ
เรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที ่มีการประสานความร่วมมือ กับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย 
เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ [6] 
จากที่กล่าวมาข้างต้น การปฏิรูปการเรียนรู้ของครู ควรปฏิรูปใน 5 ด้าน ดังนี ้ด้านหลักสูตร ด้านการจัดการเรียน
การสอน ด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา ด้านการวิจัย ด้านการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ โดยมีแนวคิดส าคัญดังนี้ 
  
ด้านหลักสูตร 
หลักสูตร หมายถึง แนวการจัดประสบการณ์ หรือ เอกสาร ที่มีการจัดท าเป็นแผนการจัดสภาพ        การเรียนรู้หรือ
โครงการจัดการศึกษา โดยมีการก าหนดแนวทางและวิธีการจัดการเรียนรู้ วิธีการด าเนินงาน และวิธีการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนได้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ รวมถึง เป็นเครื่องมือส าคัญส าหรับการจัดการศึกษา 
เพราะเป็น    การขยายแนวคิดในการจัดการศึกษาหรือปรัชญาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ ดังนั้นหลักสูตรที่ดีต้องม ี    การ




การปฏิรูปหลักสูตรออกเป็น 3 ระดับ คือ [8] 
1. หลักสูตรระดับชาติ เป็นหลักสูตรแกนหรือหลักสูตรแม่บทในระดับการศึกษาต่างๆ เช่น หลักสูตรประถมศึกษา 
หลักสูตรมัธยมศึกษา หลักสูตรอาชีวศึกษา หลักสูตรการฝึกหัดครู เป็นต้น ซ่ึงมีหน่วยงานที่ท าหน้าที่รับผิดชอบ เช่น ศูนย์
พัฒนาหลักสูตร กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาและสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
2. หลักสูตรระดับท้องถิ่น เป็นการน าหลักสูตรระดับชาติมาพัฒนาปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่นตาม
ลักษณะทางธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อมและลักษณะพิเศษของท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสมกับผู้เรียน ผู้ที่มีหน้าที่ในการพัฒนา
หลักสูตรระดับท้องถิ่น ได้แก่ เขตการศึกษาต่างๆ หน่วยศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้สอนหรือสถานประกอบการ
ในท้องถิ่น 
3. หลักสูตรระดับห้องเรียน เป็นการน าหลักสูตรมาพัฒนาสู่การจัดการเรยีนการสอนที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้
บรรลุตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ ผู้ที่มีหน้าที่พัฒนาหลักสูตรในระดับนี้ คือ ครูผู้สอนโดย    การสนับสนุนของผู้บริหาร
สถานศึกษา 
จากการประชุมนานาชาติว่าด้วยการปฏิรูปหลักสูตรและการน าไปใช้ในศตวรรษที่ 21 ณ            กรุงอิสตันบูล 
ประเทศตรุก ีได้เสนอมุมมองที่มีต่อ     การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรว่าการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรคือการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการสอนและ               การเปลี่ยนแปลงการเรียนรูข้องคร ูโดยครูเมื่อน าหลักสูตรไปใช้ควรใช้วิธีการต่างๆ 
ได้แก่ 1) ท าให้บุคลากรเกิดความตระหนักว่าหลักสูตรใหม่มีความส าคัญและมีความจ าเป็น 2) สร้างความเข้าใจกระบวนการ
การเปลี่ยนแปลงว่าจะต้องเกิดขึ้นเป็นธรรมดา 3) การสร้างเสริมศักยภาพด้านการน าหลักสูตรไปใช้แก่บุคลากร 4) พัฒนา
วัฒนธรรมในการประเมิน   5) ใช้วิธีการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น การเปลี่ยนแปลงวิธีการเรียนการสอน
และวิธี  การเรียนรู้ของผู้เรียนจ าเป็นจะต้องใช้วิธีการเฉพาะ อีกทั้งครูควรได้เรียนรู้ไม่ว่าจากการสังเกตจากเพื่อนครูและ
ผู้เช่ียวชาญต่างๆ [9] 
สรุปการปฏิรูปหลักสูตรเป็นการพัฒนาหลักสูตรที่มีอยู่หรือสร้างขึ้นใหมโ่ดยส ารวจจากความต้องการของสังคม





การเรียนรู้และมีประสบการณ์ตามความมุ่งหมายของหลักสูตร สอดคล้องกับจุดประสงค์ เนื้อหาวิชา และลักษณะของผู้เรียน
ดังนั้นผู้สอนควรเลือกแนว     การจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับบทเรียน      ตรงตามเนื้อหา เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ของหลักสูตร โดยเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงบทบาทของตนเองจากผู้ชี้แนะ ส่ัง หรือท าตนราวกับว่าตนเองเป็นหัวหน้ามาสู่
การเป็นผู้น ากลุ่มในการท ากิจกรรม [10] โดยเป็นผู้กระตุ้นและอ านวยความสะดวก โดยจัดประสบการณ์หรือกิจกรรมเพื่อ
ท้าทายให้ผู้เรียนได้ลงมือแก้ปัญหาด้วยการปฏิบัติจริง เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถในการคิดระดับสูง [11] เพราะ
การเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพของผู้เรียนจะเกิดขึ้นได้ ไม่ได้อาศัยแต่เพียงตัวผู้เรียนเท่านั้นแต่จะต้องอาศัยความช่วยเหลือของ
บุคคลที่มีความสามารถ คือผู้สอนที่จะต้องใช้วิธีการเสริมสร้างศักยภาพ (Scaffolding) เพื่อสนับสนุนผู้เรียนให้สามารถ
ปฏิบัติงานและบรรลุซ่ึงความส าเร็จแทนที่จะปล่อยให้ผู้เรียนปฏิบัติงานเพียงล าพัง [12] และต้องจัดการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล เพราะผู้เรียนแต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจ ประสบการณ์และการมองโลก
แตกต่างกันออกไป [3] 
การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนจึงเป็น   การปรับเลือกวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียน หรือ
คิดค้นพัฒนาวิธีสอนแบบใหม่ๆ เทคโนโลยีใหม่ๆ  เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เพิ่มพูนทักษะการคิด และการ
แก้ไขปัญหาของผู้เรียน เน้นการจัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนเกิดประสบการณ์จริง สามารถเรียนรู้จากส่ิงรอบตัว แล้วน ามาบูรณา
การให้เกิดเป็นองค์ความรู้ในตัวเอง สร้างบรรยากาศที่เอื้อหรือกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีความสุขที่จะค้นคว้าศึกษา
หาความรู้ สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในระหว่างเรียนการสอน เพื่อปลูกฝังความดีงามให้เกิดขึ้นภายในตัวผู้เรียน  
ด้านสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา  
การปฏิรูปสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา เป็นการพัฒนาส่ือการเรียนรู้ให้ทัยสมัย รวมถึงการน าเทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน เช่น วีดิทัศน์ สไลด์ ส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer-Assisted Instruction) ส่ือบน
เครือข่าย (Web-Based Learning) การศึกษาผ่านดาวเทียมท าให้เกดิการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยแก้ปัญหาทางการ
เรียนการสอน เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของผู้เรียนให้สูงขึ้น     การปฏิรูปสื่อเทคโนโลยีจึงเป็นส่วนหนึ่งของการ
ปฏิรูปการศึกษาที่รัฐให้ความส าคัญและโดยก าหนดสาระหลักไว้ใน หมวด 9 แห่ง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฉบับ พ.ศ.2542 
ในมาตรา 63-69 โดยมีสาระดังนี้ [13] 
1. รัฐต้องจัดโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ ช่องทางและส่ือโทรคมนาคมเพื่อการศึกษาใน
ทุกๆประเภท 
 2. รัฐต้องจัดให้มีโครงสร้างและหน่วยงานเฉพาะ เพื่อรับผิดชอบด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  





ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น สามารถน าไปใช้ได้กับการผลิตและปรับปรุงสื่อเทคโนโลยีทั่วๆ ไปดังนี ้ [14] 
 1. ก าหนดวัตถุประสงค์ทั่วไปของการปฏิรูปสื่อเทคโนโลยีการศึกษา  โดยจัดตั้งทีมงานวางแผน ประกอบด้วย
ผู้แทนของผู้เรียน ผู้แทนคณาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านส่ือเทคโนโลยีการศึกษา  ผู้บริหารสถาบัน ผู้บริหารงานส่ิงแวดล้อม / 
อาคารสถานที่ ผู้จัดการที่รับผิดชอบด้านส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาปนิก และวิศวกร ผู้อ านวยการกองแผนงาน ผู้จัดการ
ระบบ Internet  (The Internet  Webmaster) เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและงบประมาณ  
 2. ศึกษาและก าหนดคุณสมบัติของผู้เรียนโดยพิจารณาว่า ผู้ที่จะใช้ส่ือเทคโนโลยีนั้นคือใครมีความรู้และ
ประสบการณ์เดิมมาอยา่งไร เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการก าหนดคุณสมบัติส่วนอื่นๆ ของสื่อให้เหมาะสมต่อไป 
 3. ก าหนดและวิเคราะห์เนื้อหาสาระ ว่าจะต้องประกอบด้วยเนื้อหาสาระอะไรบ้าง ทั้งนี้ควรจะต้องพิจารณา
ก าหนดเนื้อหาสาระให้สัมพันธ์กับจุดประสงค์ที่ตั้งไว้และให้เหมาะสมกับผู้เรียนด้วย โดยการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์
ข้อมูล (Collate and Analyze Relevant Data) คือ ท าการศึกษาที่อื่นๆ เขาท าอย่างไร วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและ
อุปสรรค (SWOT) ของสถานศึกษาในด้านการจัดการเทคโนโลยีของสถานศึกษา 
   4. ก าหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม โดย   การตีความและจ าแนกแยกย่อยจุดประสงค์ทั่วไปให้ละเอียดลงไปถึง
ขั้นที่ทราบได้ว่าเมื่อผู้เรียนเรียนรู้จากส่ือนั้นแล้วสามารถท าอะไรได้บ้าง ซ่ึงจะเป็นแนวทางส าคัญในการประเมินผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียนต่อไป โดย     การตรวจสอบวิสัยทัศน์  ภารกิจ  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงคข์องการใช้ส่ือเทคโนโลยีของ
สถานศึกษา คือ วิเคราะห์สภาพในปัจจุบันและก าหนดเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต  
 5. ก าหนดรูปแบบและวิธีประเมินผล  
 6. ก าหนดวิธีการและแนวทางการเสนอเนื้อหา เป็นการวางแผนว่า จะเสนอเนื้อหาสาระในรูปแบบใด เรียงล าดับ
หัวข้อและเนื้อหาอยา่งไร มีตัวอย่าง มีการน าเรื่อง สรุปเรื่องหรือทบทวนเรื่องอย่างไรควรมีแบบฝึกหัดหรือกิจกรรมแทรกอยู่
ด้วยหรือไม่ ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเอง 
 7.  ก าหนดแหล่งข้อมูลที่สนับสนุน การจัดท าส่ือการเรียนรู้ไม่ว่าจะผลติส่ือการเรียนรู้ชนิดใดอาจจะเป็นส่ิงพิมพ์
หรือส่ือเทคโนโลยี ผู้ผลิตจะต้องก าหนดว่าจะหาข้อมูลสนับสนุนได้จากแหล่งใด เช่น แหล่งค้นคว้าเกี่ยวกับเนื้อหา 
ภาพประกอบ แผนภูมิ เป็นต้น 
 8.  ยกร่าง จัดท าส่ือการเรียนรู้ตามรูปแบบและวิธีการที่ก าหนดไว้ 
 9.  ทดสอบคุณภาพของส่ือการเรียนรู้ที่ผลิตขึ้นโดยน าส่ือต้นแบบไปทดลองใช้กับกลุ่มบุคคลที่เป็นตัวแทนของ
ผู้เรียนที่จะต้องใช้ส่ือนั้น ใช้ส่ือต้นแบบนี้จัดการเรียนการสอนจริงๆ เพื่อศึกษาข้อบกพร่องต่างๆ ส าหรับน ามาเป็นข้อมูลใน
การปรับปรุงส่ือให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 
 10. ปรับปรุงแก้ไขต้นฉบับ / ต้นแบบสื่อให้สมบูรณ์ ในการด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ต้องก าหนดวิธีการและ
ระยะเวลาที่จะประเมินและปรับปรุงแผน  
              การปฏิรูปสื่อเทคโนโลยีจึงเป็นการปรับปรุงหรือพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อน ามาใช้ในการผลิต 
ส่ือการเรียนการสอนใหม่ๆ รวมทั้งเครื่องมือ วัสดุ เทคนิค วิธีการ หรือสถานที่ ให้สอดคล้องกับหลักสูตร การจัดการเรียน




มีจุดหมายที่แน่นอน มีกฎเกณฑ์ใน   การเก็บรวบรวมข้อมูล จัดกระท ากับข้อมูล เพื่อน าไปวิเคราะห์และแปรผลของข้อมูลที่
รวบรวมมาได้ ซ่ึงจะท าให้ได้รับค าตอบของปัญหา เพื่อเป็นแนวทางใน          การปฏิบัติไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ สามารถ
น าผลที่ได้จากการค้นพบมาแก้ไขการเรียนรู้หรือตัดสินใจพัฒนา การจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การวิจัยจึงถือว่า
เป็นกิจกรรมที่น าไปสู่การค้นพบและพัฒนาความรู้ใหม่ การวิจัยจึงเป็นเครื่องมือทีช่่วยให้การปฏิรูปการศึกษาประสบ
ผลส าเร็จได้เป็นอย่างดี เพราะการวิจัยเป็นกระบวนการแก้ปัญหา เมื่อวิจัยแล้วเสร็จก็จะสามารถแก้ปัญหาที่ครูต้องการได้
ทันที การวิจัยจึงต้องเป็นการวิจัยขนาดเล็ก ครูสามารถท าวิจัยได้สะดวกและครูสามารถท าวิจัยควบคู่ไปพร้อมกับการสอน
ในช้ันเรียนปกติได้ ไม่เน้นรูปแบบขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติที่ยุ่งยาก ซับซ้อนหรือตายตัว ไม่เน้นการอ้างอิงผลไปใช้ในกรณีอื่น 
[15] จึงเป็นการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ที่มีจุดมุ่งหมายให้น าผลการวิจัยมาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงหรือพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนเป็นหลักส าคัญ [16] 
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้มีขั้นตอนหลักดังนี ้[17] 





6. ทดลอง รวบรวมวิเคราะห์และสรุปผล 
7. เขียนรายงานการวิจัย      
การปฏิรูปด้านการวิจัยจึงเป็นการค้นหาความรู้ หรือวิธีการใหม่ๆ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนหรือแก้ปัญหามีการก าหนดเป้าหมาย  วางกระบวนการด าเนินการและปรับปรุงพัฒนาจนบรรลุเป้าหมาย   มีการ
สนับสนุนส่งเสริมครูด้านการวิจัยโดยการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ได้แก่ วัสดุอุปกรณ์ทั้งเอกสาร ต ารา วารสาร การ
ให้ความสะดวกในการใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องอัดส าเนา รวมถึงการจัดบริการพิมพ์





หลักสูตร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการการวัดและประเมินผลในระดับช้ันเรียนส าหรับผู้สอน โดยในการประเมิน
ความรู้และทักษะต่างๆ ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ควรบูรณาการไปพร้อมๆกับการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์และการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสถานศึกษาต้องตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อให้
มั่นใจว่าการจัดการเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้ที่ครูผู้สอนด าเนินการนั้น น าไปสู่การพัฒนาสมรรถนะส าคัญของ





กับการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญจะต้องประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง โดยการใช้วิธีการประเมินผู้เรียนหลายวิธี 
ได้แก่ การสังเกตพฤติกรรมการเรียนและการร่วมกิจกรรม การใช้แฟ้มสะสมงาน การทดสอบ การสัมภาษณ์ควบคู่ไปกับ
กระบวนการเรียนการสอน ผู้เรียนจะมีโอกาสแสดงผลการเรียนรู้ได้หลายแบบไม่เพียงแต่ความสามารถทางผลสัมฤทธิ์การ
เรียนซ่ึงวัดได้โดยแบบทดสอบเท่านั้น การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้แบบนี้แสดงให้เห็นความแตกต่างอันเกิดจากผล
การพัฒนาตนเองของผู้เรียนในด้านต่างๆ ได้ชัดเจนมากขึ้น [19] 
 การประเมินผลจากสภาพจริงจึงเป็นกระบวนการสังเกต การบันทึก และรวบรวมขอ้มูลจากงานและวิธีการที่
ผู้เรียนท าเพื่อเป็นพื้นฐานของการตัดสินใจในการศึกษาถึงผลกระทบต่อเด็กเหล่านั้น     การประเมินผลจากสภาพจริงจะไม่
เน้นการประเมินเฉพาะทักษะพื้นฐาน แต่จะเน้นการประเมินทักษะการคิดที่ซับซ้อนในการท างานของผู้เรียน ความสามารถ
ใน   การแก้ไขปัญหาและการแสดงออกที่เกิดจากการปฏิบัติในสภาพจริง ในการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
เป็นผู้ค้นพบและผู้ผลิตความรู้  ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง รวมทั้งเน้นพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อสนองจุดประสงค์ของ
หลักสูตรและความต้องการของสังคม มีวิธีการและเครื่องมือ เครื่องใช้หลายประการ เช่น การสังเกต การบันทึกพฤติกรรม 
แบบส ารวจรายการบัญชีรายการ  มาตราส่วนประมาณค่า การสุ่มเวลา      การสุ่มเหตุการณ์ และการสัมภาษณ์ เป็นต้น
นอกจากนี้ยังมีวิธีประเมินที่ผสมผสานเข้ากับการประเมินจากสภาพจริงและท าให้การประเมินจากสภาพจริงมีความหมาย
และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซ่ึงกล่าวถึงต่อไปนี้ คือแนวทางการให้คะแนน (Rubric Assessment) และแฟ้มผลงาน (Portfolios) 
วิธีการประเมินผลทั้ง 2 ประการนี้จะช่วยให้การประเมินความสามารถที่แท้จริงของนักเรียนจากการแสดงออกกระบวนการ
และผลผลิตของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้[20] 
1. การประเมินแบบให้คะแนน  โดยดูภาพรวมของชิ้นงานว่ามีความเข้าใจความคิดรวบยอด  การส่ือความหมายกระบวนการ
ที่ใช้และผลงานเป็นอย่างไร  แล้วเขียนอธิบายคุณภาพของงานหรือความส าเร็จของงานเป็นช้ิน  ๆ
      การให้คะแนนแบบแยกองค์ประกอบ (Analytic    
Score) เพื่อให้การมองคุณภาพงานหรือความสามารถ 
ของนักเรียนได้อย่างชัดเจน แยกองค์ประกอบของ 
งานเป็น 4 ด้านคือ  
      ด้านที่  1 ความเข้าใจในความคิดรวบยอด 
      ด้านที่  2 การส่ือความหมาย  ส่ือสาร  
      ด้านที่  3 การใช้กระบวนการและยุทธวิธี  
      และด้านที่   4 ผลส าเร็จของงาน  ความถูกต้องแม่นย า 
      ในผลส าเร็จของงานหรืออธิบายที่มาและตรวจสอบ 
ผลงาน 2. การประเมินแฟ้มผลงาน (Portfolio ssessment) เป็นการประเมินผลงาน ความก้าวหน้าและสัมฤทธิ์ผลของนักเรียน
ในส่วนหนึ่ง หรือหลายส่วนของการเรียนรู้ในวิชา การรวบรวมงานจะต้องครอบคลุมถึงการที่นักเรียนมีส่วนร่วมในการ
เลือกเนื้อหาเกณฑ์การคัดเลือก และเกณฑ์การตัดสินใจให้ระดับคะแนน รวมทั้งเป็นหลักฐานที่สะท้อนการประเมินตนเอง
ของนักเรียนด้วย ดังนั้นการประเมินจากแฟ้มผลงาน คือการประเมินความส าเร็จของนักเรียนจากผลงานที่เป็นช้ินงานที่ดี
ที่สุด  โดยมหีลักการส าคัญที่ต้องค านึงในการประเมินผลจากแฟ้มผลงาน มีดังนี ้
1. หลักด้านเนื้อหาวิชาการ ครูผู้สอนจะเป็น 
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับความส าเร็จของผู้เรียนในเนื้อหาวิชาตามหลักสูตร 
        2.  หลักการเรียน ครูจะต้องเปลี่ยนการสอนที่เน้นเนื้อหาวิชา โดยครูเป็นผู้บอกความรู้ไปสู่การสอนที่เน้นกระบวนการ
เรียนรู้ เน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้บอกกล่าว เป็นผู้สร้างความรู้ แสดงความคิดสร้างสรรค์ ผลิตหรือท างาน เพื่อให้ผู้เรียนมีความ
กระตือรือร้น เปี่ยมไปด้วยความคิดความสามารถที่ระบุตามหลักสูตร ครูต้องเน้นให้ผู้เรียนสะท้อนข้อมูลย้อนกลับใน
กระบวนการเรียนรู้ในการอ่าน การเขียนการฟัง การแก้ปัญหา และการคิดในชั้นสูงยิ่งขึ้น 
       3. หลักความเสมอภาค ยุติธรรม  คือการค านึงถึงมาตรฐานต่างๆ ของบุคคล ผู้เรียนมีความแตกต่างกันทั้งด้านเช้ือชาติ 
ศาสนา สติปัญญา รวมทั้งความแตกต่างในระหว่างบุคคลในด้านร่างกาย และพฤติกรรม             การประเมินต้องจัดกระท า
ให้เหมาะสม เพื่อให้นักเรียนได้แสดงผลการเรียนในหลายลักษณะ และแตกต่างไปตามความสามารถทั้งในด้านรูปแบบการ
เรียนรู้ และความหลากหลายทางสติปัญญา (Multiple Intelligences) ดังนั้นในการประเมินผลจะต้องค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล  ภายในบุคคล  และต้องพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคลด้วย 
หลักการส าคัญทั้ง 3 ประการนี้เป็นส่ิงที่ครูผู้สอนจะต้องค านึง และน าไปก าหนดเป็นจุดประสงค์ส าคัญใน
กระบวนการจัดท าแฟ้มผลงาน ซ่ึงจะเน้นถึงความส าเร็จในด้านเนื้อหาสาระของวิชา  กระบวนการเรียนรู้ และตอบสนอง
ความแตกต่างของบุคคล 
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